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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh bagi 
mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan” (Luqman : 8) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan” (Penulis) 
 
”Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP LAYANAN BIMBINGAN 
KONSELING DENGAN KEDISIPLINAN BELAJAR 
 
Afifah Nur Aini 
Juliani Prasetyaningrum 
 
Kedisiplinan sangat diperlukan dalam belajar agar tercapai keberhasilan. 
Banyak siswa yang kurang memiliki kedisiplinan dalam dirinya dalam proses 
belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor sekolah. Salah 
satu yang termasuk dalam faktor sekolah adalah persepsi terhadap layanan 
bimbingan konseling di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ada tidaknya hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan konseling 
dengan kedisiplinan belajar. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif 
antara persepsi terhadap layanan bimbingan konseling dengan kedisiplinan 
belajar. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Islam 1 Surakarta 
dan diperoleh sampel untuk penelitian sebanyak tiga kelas yang terdiri dari kelas 
X3, XI-I.A, dan XII-I.S2 keseluruhan berjumlah 83 siswa. Alat pengumpulan data 
menggunakan skala persepsi terhadap layanan bimbingan konseling dan skala 
kedisiplinan belajar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster 
random sampling.  
 Analisis data menggunakan tehnik product moment diperoleh hasil r = 
0,403 ; p = 0,000 (p < 0,01) menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi terhadap layanan bimbingan konseling dengan 
kedisiplinan belajar. Artinya semakin tinggi persepsi terhadap layanan bimbingan 
konseling akan semakin tinggi pula kedisiplinan belajar. Persepsi terhadap 
layanan bimbingan konseling tergolong tinggi yang ditunjukkan oleh ME = 
124,566 dan  MH = 100. Kedisiplinan belajar siswa tergolong tinggi ditunjukkan 
oleh ME = 119,277 dan MH = 100. Sumbangan efektif persepsi terhadap layanan 
bimbingan konseling terhadap kedisiplinan belajar sebesar 16,3% ditunjukkan 
oleh koefisien determinan r² = 0,163 hal ini berarti masih ada 83,7% variabel lain 
yang mempengaruhi kedisiplinan belajar diantaranya faktor keluarga, faktor 
sekolah, serta faktor masyarakat dan teman sebaya. 
 
Kata kunci : Persepsi terhadap layanan bimbingan konseling, kedisiplinan 
belajar. 
 
